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See J J. NOONAN
11 nil M Ks i I l,N I'U Ssri-.- i 'MI'ANY S MM
(Hi lower BMvm nvaane Or JaaN pJI -- HI in the daytime or
.,.) hi Inn ;i rill bi naiK hi ii inuinent'H notice.
ilti hinery, banana, household1 KodH,
hi fii, i nuythinii r tnken wer and enre It'a im
1. ii, thai the idd njratBBi and land"
i ..).. rt .iiii kl .mil nMj
Western Transfer Co.
l.'v'T
DEMING TRANSFER
AND FUEL CO.
GOOOEN YOl x Pn . tors
Ready to haul anything 1 auto
i riK.k r tej mis.
Cedar Kindling in Air Ou.nitity
t' .! Iihjln I . .l-- ll til. II ..(.
ill Hfltn.
Phone 263
li., ill,
I OH S. Silver Ave.
NVscll's Buttec Crust Bread BES1
nut VS
Dcniiiifi's First Class. Bakery Quality, Servicr
Srttstacbon (luaranteed. Hea(liu.nlers minimi
Mtny line, Spacial Goodi io4nted.
t)Plionf Ordrr Delivered Patronize Hortoe Industry.
Nesch's Sanitaiy Bakerv
LUNCH KOOM CONNF.CTIOW
I'Mil NKSCH, Pioawiati
Evert
flGKT WISE H4 when
,
1 1
-
ON
i k N in
1
.. ani
ia (oi I. v m ilu
order (ai Haki
IN
i : i I'miM iat
J
FACTS (I;- H.U.I irootl, 1,,-s-
grocf;rif;s
Feed, Hay and Ctd
'l)ll'l SI K goi I) (XIOfM
I AMCC .s m I MEN I
S. A. COX
J. A. Mahoncy, (Inc.)
Undertakers and Embalmera
Dav lJh nes
12
244
rapped
EVEM IIIIV. iks AM
'KOMI'
)AA
aaaaBBBaaBaBjBaaBBaBBjBanBB
vou
Nihl Phones
SERVICE
SOUTI IWEST LUMBER CO.
I) (. PENZOI II. l;,w,.,
COAL
P.O. I) I'M rB EPHONE III
MIESSE & DI-.MIN- NEW MKXICO
LEGAL ADVERTISING LEGAL ADVERTISING LEGAL ADVERTISING
NOTICE FOR PUBLICATION
Id the District Court ut the Sixth
Juiicial District of the State of
New Mexico, within and (or
the County of Luna
USE MMRWK,
riaiiitili
t ivii Nu 080
ROBSBTSOS,
l,.enduilt
U'MMDNfl
-- i.il ..I Ni Mexieo to John I
, .' (MEETING:
y,,., hero'ii ritatiflwd thai tl, re
., on Bk m i lie MM) of tin- Clerk
i '' iii t of I. mi. i 'oun-v- ,.
Mexico, the complaint ni i In- -
mi i' honini thnt ton ni1' oho
tit iff have IMMMMMaH) !
, i uskinn a li iiti of Nw iri
,
i ii ii, Mm Bonnitity, .md
i!,. Colli"! b deeree lH 'he
III- - t
Tin -- .mill hull I1 Uf lll
n.irthwcHl nunrter nwi or soe-Ho- n
ii.iirtii-- (14), town- - It it
,vent) rOOt 24) uiilh, i. in.
,i, in i BkMt, Mm Mexico men
erihtv '""i,i karat
,, 1 hall of the
iliwesi ipMrter SV uf tin- -
Ibaaat quarter NE1 4 .i ec
ii thirty-tw- o (8S)i town-hi- p
ntY-thre- e (S3) -- mitt., renin
line (9) wo-- t. NOT Mpxru ii, rr
..liau
rht aputhweat quarter I8WV4)
,; otion twenty three --3),
iiwnxkip twenty-liv- e (26) -- ..nth.
rnnce aitM w,'-- t. Not Mexico
eridMn
il Loti ( (S)i eta (8) and st,v- -
ii 7 i, in Mtath lortv-etjrh- t 48!
i ho townalte "i Bamina;, Not
i .... together iii MM mi
.i t -- . aonHistint. "t two
li'lll houses, IiMIHUmI lOOnNMI
, Lata nitip i 0 i tn twelve IS) in
Moult UN . i "I Hi)' itotttil addi
la ih. IawmMi of lamina;,
, ... r vi laaslhcr MrtMi t lie
n . id) theroon nstitutini
Graphic Cent-a-Wo- rd
Classified Ads
g Results
ou Want Anything 'telephone 10 3
C
' a --4a
LASS1FIED )
OLUMNS
LOSE
jWednesday Noon
II PlanaBamaCanJ A Aff I KOMlPnt S
I icu'lved later in kna week will
appear on page eight, undet
T lin iieailinu
"Too Liitc to ClaMify
FOR SALE
PIANO FOR SALE
i
We have a MM Ugh tirade pMM
rtimiBt. whioh. if tuken at once.
II be aH at i paaative haniam
, ral tarnu t,. a reaponaibie part)
i: uMtaated write imamdiately to
a Danvar Coanfany. Daaw,
orado, for partioolars.
IIATCH1NO EtiOB From u etoea "t
l Diriand and Amerian' beal -- nam-
il S C. While Lafbarna. special
baianea of seti--"i- i II P"
itti&p, ni 15; pt.St per 100. L. I.
l!a-ki- ll
Ft)R BALE l54Vi aetaa -" . 'U'b"'
a rtln-.i-- t .it Mies-- e. Mrs. tl
Curtis, SSI Prospaol ateaaa, Paao,
Texas.
-
I'tiR 8ALE Newly furnished room-i- m
houaa, lease. Addrea- - at
mice, J'JU W Spnica 8t. jSj
FOR BALI Nutive bay nt $14 to
111 par tun, delivered anywhere
ithin three miles of (JaMst. VV- J-
raBW 34tf
H Or will exchanfe (or
alfnlfn !,ay, somo extra fine brood
- w . a ith litters of piRs Also some
xlrn line .luirv rnlvca. Troarhriday
Dai nr.
R BALE S,v II. P en
:ii Impure of Fred Bberman... J--f
I t'll SALE CHEAP House and Mt
SOt 1 50, honaa in good eondithwi, l'",r
w u, pi Mile Dashed, UpM0 ,"r'!'
mI hunamtnil, 2raata honaa hi ,a'''"
boot I hliicks west on Pine attkkt
partii'iilur- - write or see tlriplii'
uffici
FOR BALE The t i est 40 acre
ranch in the nllcy QbbS bp letBOt.
roe '.ant a fnmt thnt oan be
Ii railed easily see me about -
F II Wiiif. kOkno, ...rncr
s, r " nd Cormer ?5
OS l arsja Piiihw'aj work
ti ate, ,,; f., fi'itl Would
at ii fat enthV. Two Jbana" milh
fat -- ah. W N. Mei urdy. SttaV
il')' hoii I the plaintiff and ile-
liiiiiuni
n ilii- - iil.iiiiuil, Juan i:..i,..n im,:
tlmi ati dkotw award to Mm puub-til- )
the stuiii-ijakc- r automobile, eow,
poultry, ImmmmMmN 0ao0i .mil ,,i oth-
er panotMl prupert, DM Ik UtM
. nut . Not M. vn u, and th.ii
lill have iuiIkuh'HI tor Five Handled
attorney' and costs,
ad othnt raoiaf us t tin Court
iiinv .ii in unit .nut pnpsr
To mi further ni'tiiii'd thai ,m-l- a
you appeal aad defend
on or batfota the ilili da; of May,
1017, id,, plaiattf aid tad judt
linn' mid daetat (or Mm uaonat
claimed, togcthei vita eoal -- mi.
Pie name of the idnintift" nitrn t
i r'red MaMTtMN, and lii- - Iiii-ii-
iddrex
.
I lenuiut, Maaii u
IS WTTNE8H WHEREOI lu.v.
hereunto ubapiibad m name nu-
lla '.'inl dan of Mandi. A li 1017
r. in moss,
I .'leek. ..I tan District Cuurl ..t l.unn
i
.unit , , Mexico
B P A. Ill 01 It's. Depm,
Mai 3d V,i id
NOTICE TO CREDITORS
In tin- aeattof of tin- aakake of An
iru. ta Rook, daeeaaad In tke
Probata I'oart ol Lena I'ouajty,
iu Maxicu
Xotiee i karebt .ivun, that the
inderHigned, Juliu Ronok, wu on
MM lm da. oi Mandi, MM7, dulv
appointed administrator of the eetatu
..I Augusta Roaob, deeeaaad
Ali paraooa havinR elafaBa ng tii
the i tat.' of atid deeeaaad ire by
law required to pre enl tin' itame,
dui vaiMad, i" th naaaniaaad
within unc year i.,rui the date of hi- -
ni appointment ne administrator,
utherwine unid cUUbm will barred
b ' ir!nr ut hat iwatttkM In aMthaaav
in. ni, , nil itwvided.
aii .it-o'- '- iadajhtad to ii
lata are requited to eettie arith
without delay.
II LIU8 ROSCH,
Darohujti Not Mexieo
Adminiatrator of the Batata of Au
1lm
If
I
Muiic
rates
with
SALE
43tr
For
this
Ia-- tei
HALE
riee
ilnin
fMi
wen
Nat
Xcw
FOR SALE- - Hood mill. now. See
Di Hteed ol onae. 1,1 38kM.
Foil SALK New I'heMolei roads
tcr V.ih Daaing Transfer A 101
Co
FOR SALE One ipMohna power hay
ptesi International in uo")l eon-ditio-
E. w Bowman. illtfc
POR SALE Pwo aood souni
Imrso-- . one 000, "tie rtic. In'iiire
ni Qraphio right away quick lltfc
Ki'lf Al-- I. u e I'croheoh a, irk
marc, to (oul. JPriee rl:m. m
FOR BALE Bab) ehioha, with
Bothei hat i' daaircd, Efc (at
hnMhhaXi 1, rt Mrta at bata.
Phone 215, Ml A A. AUaj
POR SALE- - Small ie Standard
Cyphers iBcnbatore in noml eonditiot
Little Florida Poultry Roneh. JStl
Kii SALE- - 32 HP. Faifbanka an- -
bM. Also, Lane 0 Bowler pump. U
P. Brown, 116 B, Copper.
Ai TO POR SALE Max II, near- -
U ,. . l.lu Pod -- lia' StW
baker, hue modal: Ford. 101 model;
Cbabaers, 1013 model. Poll ua our
iraata. We lm. -'- H ''
''
second-baa- d attto Cttj UtoSttv- -
Vktmm 310. ' 320
FOR RENT
FOR RENT DaPnj home on Owi
,t,. ataaae. liMjlaabaj new, btkjbl
mid .'loan. Sonkt, b I and cold wa-
ter, hath, ate.-- Applv al Otaabie itf-fle- e
-"
TO I. KT Apartments, rooms and
bouse F. H. Winir. Lattkt hooat,
nei pni'i' .""I Copper. "'tt.
S tXORE has rented bouses m Deni
,.v,r eleven years and ia -- nil M
the business.
TO LET-- Cottapse for baaHheealr-wit- h
or without hoard. The
Win Tent i ..Mai:!'- -. 'Phone 178-
WANTED
WASTED TO Itt'V
mill, pnatf and pbjM
110 s. Coaanrr
it- - i VTVU. r'lirnier to
loll,
I. K. 1't
.J.Vtf
a a., laaaamm milNl II II -
.,, res latul PMBB io -
naiiaakd lakabaj kana t
n liter o. .ii"s
. kt m1 .r ole IO..--
..fc.iyforsiH.droH M.
,iv ,.ar,. Water Co. orTl.'r
PI A1V and (aacj . - ' "r
lmll, PthtM reasotinhle. ApptJ
door t?SST Siidtae.onohljfrnaV.W
iUIOfor mainspring. J
lliB. I" taaaai
next to the postofflce.
iraeta Boach, deeeawo
Retipse wind
IWB,
TRADE will
, ejOTILL
Matt n n April 13,
NOTICE OF PUBLICATION
In the l ohate Court of the State of
New Mexico, within and fur the
County of Luna
Baton tb. Hoaatahai i PMhl- -
r. Probata Judee
In tha matter "i the eatata "I an-i-
Jaeoba, deeaa tod.
SirTU K IN PROBA
Katwa - kerab pieaa Mmi ibi ii
nal reiit .,i II II Jaooa . eaa-iuto- r
"I ih' tote "t Jennie Jaeoba,
- nan "ii Me ith Mm rotntt ftarl
of I. nun ISpunty, Naa Maaipu : thai
mil aanatx bowi lull adnuaiatrn
i'. hi laaan Mm aetata "i Jennie Jnaoba,
and a k Mm ppew al of aid
patt ad Mm di kanjp oi I' H. Ji
. oh .i - tueh eaaaukar,
Kotim i t arthar givea thai a hp "
inaj apaa anid Bnal ranoii and
eatioa tor ikWharac will be halt
fata il"' Nam. fielder 'rntwP'
Judax, .it the uoaii li)'-.)'- . lieiamAi
Sea Mexieo, un t ti- 7th .l.n Miy,
1017
II II I l Ui. Im . I
I1.. I red Mi. rmiin. In atttiun
Mar. i Ajti --'o
So. llfi.
PROBATE ORDER
In the Probate Court uf the County
ot LUM, Slate nf New Mexico
handle 0
SOT1CE OF IN VI. MEARINU
is nil MATTER F rtlE ESTATE
l CHARLES MILLER, Il
i W.I
ro Uliu.M IT l AN ONTEftX,
and eanaajali) to all who are inatr-eata-
in Mm aatate "i Chatfaa Mil
let, aWanaad, late the rnnnty !
I,lum, Im the lte "i Saw Maxieo,
ml ;n all heir ul m "I the add
pfcJkric i ' Miller, deceased
You and eaeh "i ype are botab)
notified thnt i ftnnl aeoimt of riar-ene- e
It Rn era, admhtietratoi ol
-- ant eatata, lofetber i'ti n petition
nkina th.it taid final ttceouni be ol
lowad, has been Hlad in the ofSae of
Mm Probata Hark of .,,.1 eounty,
ami tlmi o ili' 'ih day .. May, 1017,
i the hour ot ! o'clock in Mm late-noo- n
oi -- aid dai . nl the ofaae of th
Probate Joilti "' aid eoott, ik I)'in-ing- ,
Laaa ooonty. Naa Maaieo, MM
mktter "I aJJowiM "t the .ml nnnl
niuii wll be board.
WTTNEHS tlu Honorable
Kie'iler I'riiii'ti' .li dee "i said .".urt,
ihis 2Tth day o( March, A. I. ttlT.
REAI R HHES
pyehate (Itri "i La '" mIS
Sew Mexico.
Vaofbt I Wat i'ii.
Attorney' (or AdnMniatratoi
Mnr 30 Al I M
C.tf.
ofkf
't Of THE I" MINO
oRAPHtr I'fm.isiiEn weekly at
DBMISM MEXKf rm; U'RtL
--
TATf'or NEW MEXICO COCSTV on
Beforr me, . ih') wUh in .na 'I'0
Sua il sol! for.-- l ,ey
,d WUI.rd E Holl, .1." hoTlna dslv
i" .Li ""!'lh Ol .phulb. ha.lMM nwnieer
iad tktl the lotkiwnii - " ' ' ?
M lad ksowaar t. M
puMKMloa foi K Ji'.' Mown ia W "ff
,11,11. n ' 'h. Art 'I .liiipi- -'
IS eelSd - sUon 4 Pnl L.w.
. i, i , . ,,i.i..l i. iki reTi r nl tlm
inrin . a I
Hint ike use 'If 1
pskUMst, tanst inan.uinw isaor IBS nw
. irn. manmer p
PiiMUker- - " "nn rl;o,
H- rvmirr V..w Mexk.
kteMttoVl Edltoi I. Holl MBt
uu.in.-
-i Mn.is.i w r. Hon Dsaaaa
.,
Tnnl in.' 'i" i ,
W I lloli E M Bok. r E Elj it
Eli IVminc. New Mtsleo.
Tlmi ihe known hoadknWtn m itgf
3 ,,ti,,.r .'urii. hold.), owini.; or
boUUtl l ir ,'eni more -- I lot.l .im.'UBt
.t i.nd murisad r other .vuri'i. - .r.-
Bonk o( Hera., . OemiM New M. ico:
t'nlon Tratt (Na Chietgo ItttsoU: I M My,
peminc. N.w Me-
4 Tht the Its psrstrapkl neii ejJT
iilvin th n.mei. "i Ike nwnon ilockholdata,
..r.,1 tcurio holder, ,f any nfain nnl BW
li,: ol inckbo4er and .ecniny boldcm a
ippaai "n th,- hooka ,,( the cimp.ii. bsl
alao in .a.e, wker. the t .rtihold.r Ol eur- -
Vi-- Mexiei
il v holder ui' .n tne imrn rj "
pan. a traSSaf or in inv other rldun.ir rr
lati..r.. Ika name ika perion or rorporattoji
lor whom ueh truitee i atimf. la eiren :
that Ih. ..lid two pararrapha contnu tat.,
tnents mhr,irii c afli.int full kaswMfi and
ilii'l as to ika BircoMatanCM and conaitioaa
under whl.-l-i siockholderi and iecuno hold.
wh,, ,lo not appear on the hook t Ike
eosuMS) i n ailnl. hold aaatk and ie- - intlri
in , eapaell) "ihir thn ihnt f a besa ado
,,wn,i aid thi. affiant haa bo reaaoi, It
li, ... ihat am other person aaaoei.tion. .r
ha in. inlesi dinl or indirect,
in the atd stoek. Honda or other .ecuntlet
that o tatl Mm.WII.t.ABn B. II0L.
Sworn to and nhscrihe.t het-.r- me ihi- - Tth
dai I At-- il, lit:
Seal, nam C Fielder. Notar. tuhlkj
M iiinwkalns evtilris rVeemher i ISIS.
l. nmk.li I mill I .llllil t o llllV.I
e.v M.'Vll'.l.
NOTICE
In the atatter ! tl"' aatate an
iv, il, un I' Tosscll. deceased
The ni.dersii.ned Km'nitor "I tl'c
Mat wdl and Matantaal Wdlinm
P Tossell, deceascil. hereby invaai
ikai ..a kfondnv. i be "i1' dat
of Max. A H l!,:". at MB o'dotS
d dm. at the
, ,. faftk i t -
Probate Jndaje w ,rm',.n,. ,. oi tha
I hum t niuiiv. New MeMi'o. be
.. to i, 1.. kasM Coatt tor i edat
f ,.,.pr,nnl "t" Ma Stkal report and
.,
.i. hieh - now mi tile, and
,r hi- - dwehanre aa eack eTciut..r.('HARLEh ii rotwauu
18 Kxc utor.Mnr. Apr.
ADVERTISING LEGAL A u v t n , . o . - aLEGAL AQVLftMSINti LEGAL
stuii- of i" iat, "t
Luna- -
To BjtMNn it mat conca n, .'..I aa- -
paeialy t, .ill .. h u pa U or
may baconu interested in t!"- estate
..f NTiRiam Tati . daeai d ta M
tiif i anal "t I mat, ia ' of
w
ol
III ha last mi' . ad ieii
BMP "t Itkanvn Tati . ha beea i lad
m the adhjea of Mm oo " ' fat
lain.. hi New Me ... oi are
hktabv I'itad i ap) r .'a- -
Ptabatc i oar) '"i mid onntj of
Luna to Im- In, hi. ii ill Dcmiu . Net
Metiro, .hi iId 7th ill., "i May, at
ten "VliM-- in lb i..i.i, . " i1 Bin
day, htaat Mm Mm art hi aUContt
(or Mm lambatau uf the i 'iH ami
. t: Bawl ill William T. li . deeaa aad,
'are in h" eanaa, ii ant tou haw
In aid In i a ill and Mamanl
bouid ma I"- - lohadtted to prabal
hi aid i ontt
Winn--- - Mm II"'' l Fielder.
Judaje "i .ml I'o irt. iW Nah dai
.i Mareb. D l"i.
i B in (iHEK,
st.AI. i d i ' Imrb
P v IH OHES, Deputi I 13
NOTICF FOR PUBl ITATION
In the District Court of MM Sixth
Judicial District ul the State ol
New Mexico, within mil fur
the County ol I DM
F, i PABItlSH,
PlawMff
ta.
in, Ali L WILMS,
Defendant
Civil N'". SSI
PO 1IIK ABOVE NAMED DEPEND-
ANT
NOTICE is HEREBY OIVEX thai
a -- uit hn - kaok eaajn d nd la
i,i,u h , . j in I lie uliine .'i I
i I,, ili. itbuvc ii4tsii .1 Plaintiff
;.,l,-- l the llboV) Ii. line. I I le II: ,1 III II .
111 whii h aid "il Plafaltlff i i.iiiiis
damotpts affaM)") thi mid Itefe dan!
in Mm nal of Two Thousand, fifty
-- ix and bo 100 IS.050 00 Dollara,
heitr! the principle and inter.'- -' ipaei-no- d
in n eottain promii wry (tote
to ia Mm iplaint here, . to-
gether "illi -- "I mi. and thai "ll
the iith da "I Ma rah, A. I 1017, a
Writ "i littaohmenl iaanad ik -- aid
roojtt and eaoaa, by irt m- - of wWeh
-- aid writ, land- - ami tonokMnte o( -- aid
DtStnaaat, to-w- it : the Southeast
qnattar iSK'.i "i Sectitm thirty-thre- e
in Township iwanty-fiv- e (36)
onth, Naaaja nun' 10) Wi -- :. N M. C
M.. bate kaea attached
Ii
moth .
tn ptiii
Ii
Minn: is FURTHER CNVEN
nd defendant -- hall ap- -il, ,i as .ml
r in - lid eaaat un or before the
Mh iaj 'I kkwil, A l. 117. liidp- -
, . i, di ha aMMMaad aaMkaat him
and in- - prnparty old t,. Maaafy the
akaf
he n. inn aad addre ti I'lain-Mf- l
- Attorney - VaaajM ; Wataan,
I li mn .'. New Mexieo.
Dated this 0th Sky of Mareh, A.
U l!17.
c. li. HUGHES,
3kJ 0 0 t'lerk oi -- id Court
NOTICE OF PENDENCY OF SUIT
In the District Court of the Sixth
Judicial Oistrict of the State of
Ntw Mexico. Within and for the
Bwtfy of Luna.
'., be li' ai "ii.
Piainrtf
n Vll li.'ll
l',i ". Reniaon,
Daft ndant
The snid difaatdant. Ban aniaoa,
batabi notinad that a nivU netioo
been I'oaUNaaeed aaaiaal turn in
he ii trial i "in i "I the Siih Judi
. ia li iru "I the Male of New
, (j i, .tn Inn ma! tor Mm County
,,t i. ,in. b the plaiatiff, Bertha
Kciiisou, wherein plaintkfl paaya that
ih, bond oi mktrimony aow existing
Itetwi idnintid and defendant! be
,ti olved; anil for the aoataaV and
rate .il tlicir minor eWM, and fat
ueh "'her tad (arthar relu-- i bath
iraneral and ipaelal ta may ! ptRt
and oqoitable.
I i tintlfl nllexi -- ' "'- - u"
an! actiok thai dafaawlan! ha nn- -
1'. ulcd pl.unlil!
w
,
ni givcji totii
on, i In an' ikfaktjanti an hat
hy !... tilled thai you are kktsMaad
akJkMM and iin-- r NM eotnplaiwl n
.nd ean-- i mi ot beli. re the IBth day
..I May, a t IttT, the data ..i aw
Motion of aarvMa by publication hei
in. and Miut onlaaa you ao afpaar
., wan r, judkkttkl dofanN all
renih ri d OT herein, in
mattid di BBfjij i" 'lie aa n
Mm MOW pr ued lor Ik In t 90 -
plaint in .aid kalian
The nana- - and nddre-- - of plain
hT ttatanay -. Mooajki Batka, Bata-i- a
. !Jot HVxieo.
BTitnoaa band and anal af ihe
CoOT thi- - ted day "I April. A. I.
I!'17
pt ,.ji; i If. Ill lillKS. Clerk.
NOTICE
in Mm Probate Conat ol Mm oan- -
t nl Luna
In MM mailer oi Mm SaUMl "I ikl- -
owr E. Richardaoa, daeaased.
in itfJOM IT WW CONCERN
rhe lUMjataianed, of
Hi,, ..I lehaer t kakbataaaa,
daoeaaad, hatahj gitea pkMh aotiau
that "ii Monday, Mm MttaMh day '
ktaj I 1017, at Mm hour af
eleven o'olooh in Mm (oaanoon of
-- ant day, al Mm "urt Mbbsi m Ha
Vitlkfa "i Pwrnintri Count! t' I. una.
State of Naa laaxieo, aha will apply
i., .nal Conai t"r an nrdar of appro i -
nl "i her linn I aeoonnl and lapott on
tile ia thi eanaa aad for Iut di-- -i
har e as anch
ANN 0.
Adminii rattit,
A. v- POLLAaWI,
Attornei (or
April 0--
Breakfast Foods d
ITTLS badtaa mun hve th bt i.f aiariibaiaal ta mkr theaa rtraaaj
and hiehhr - build ihcm up to robu.l manhood nd womsnhed
ND grown folki need itlo .uitin their viulity nd energy The popi.!r
brrakt.il foodt und terel meet the needi of both oung nd old.
E h.ve them in ill their Uity kaadHBII 0M whl food., corn c.t..
rice.b.rley.etr Include one Ol mi re p.cksge. in your lieu oru
The Deming Merc. Co.
.VEl.tPIIONL ORDERS GIVEN PROMPT A I ENTION
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place and thai the new own-
-
an will ibortlv take poaaaaaion
l ii.n i ini a- .i ana an .ml ue
wouMa'i have noticed tha aiad N
iin aaafii had aat eaNad hia attea
linn io it, inn i have aa elaal i
i (?iance, it ha rapaatad tha raaaaah
laat Satnrdaj
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Hall till
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,
few dnv- - llli-- i week
iiiite a nuaahac "t ur waaaaaaitv
t.,lk- - attended the aaweaanaanto daaee
at Hateh bwl Natavda) aajhl
Mi ajaj Mi torn Hyatt, "i ooh.
viaited then daaajhtar, Mr- - I
Mark-dnl- e laat Naaataa',
iir aad Mr Barhai. "i Myadua.
aaari hleadai at Hat ranch ot
Itark dab ii Harl
Hi Ravkad ran ha
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to -- ee
lirt-l- i ok
i.,i ..me thai
Th. Baatta Pa aaaaa aad reaajht
I hurtled h. re hi- -i iinitvt. h to
Ikaaahl the fir.- eeaajhl fpun -- imrk-
Mr aad Mr ahrhar aai . fca
ami itinponv htMi1,- -. Baaa
Newaaaa ahwi -- n'.l i Bat ataOaei
ITi.-r- a- -
.'
haj orairie hre
nti I ITonda -- evernl day- -
aU... araatoaa eaaOhaj man let th.-tir-
pread while burning hp Poar- -
The right clothes --qui- ck I
NORDHAUS
teen men loiivln it fni ttboill ibree
'h"iirs had .'.' ad I eVftdifnial it
NgaraleM "I the htith ind thai aaa
bloa inic
hat Pride had aboul 10 cul a kill
ed bv a Looaatr aolfe; Lon Bark dak
one
Mr-- . Laura Hall 'letting, her
father and mothei foi fea daj
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V N HeTardi wa it
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Arthur
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Baaear
let iro
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Hnaaale
MaaOala
if.' Iiuni
for the aUhtreu of the nomniaaiti al
2 :30 oVIoek in the alt. moon on the
ehool yToiunl
Ahead aisteen elnh ladie nttiaded
the iraaMaa at ihe boa f Mr-- .
J, A. Patron laat . .Im-d- uv. At
m Mill ii pienie lillieh "a- - erved und
even' one lajoyed a joNy. bnav dnv.
CHRISTIAN ENOEAVOR
RALLY TO NIGHT
i in r. in, i HaauNon, Boaeoa,
will uddre-- - a rhri-'ia- i. Baatoaeac
rallv nt ih.- - rhaaakaa phawah hnahjht
in whieh all jronaa eaNan
will .ioin. Lunehenn will h.-
and a '.'einnne eood time - aattolpat-ed- .
Mr BMaBtoai laaaar hraaraatjiweail
received in I band tt hope and be
BuaMMM men often forget their
Laster clothes until the women
folks et after them.
We are ready for the fellows who
like to make quick work of it and
get the right thing.
Styli
Clothes
'Thr rr.t prtrc fr.c notion over"
are ihe busy line here of medium
price. You know their national
reputation. Sty le-to- -t he-minu- te.
All wool fabrics. Guaranteed
satisfaction.
An increasing demand from Maine
to California has enabled the
makers to produce St leplusat the
same national price 17 in spite
of conditions.
Noil can pay a higher ra lower price for
other nuikcs, also known to be supreme
in their clu&s.
Han-- , ties, ykWes, shirt', hosiery. Every-
thing ymi Med feo get rtj ; .: r Eaoter.
baa baaa hoping ever ehtee, I'heery
and nptimiatie alwaya, he ha- - been
iiieaeaaiveh preaidenl "i n locnl ao
ohrty, preaidenl "t a huge citj lUaioo,
prae ideal "i one "t the moal uggvee-iv- a
coant) ortraaiiatieai in Ohio,
ami for eeveral yean laid eaeratary
of tha Ohio l hriatian Eadeavor I'mon
an. I man agar ol the Ohio Badeavorer
Mr Hamilton i now enanected with
th.- Hoaton hend.uarter a- - Held
maaaaer oi ihe Chrietian Badtoavor
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BLACK WELLS GO TO LA JUNTA
i H Blackweil. roaad bauee tore
nai. t..r tha Snntn Pa, hu- - he.
in. laferred to La Junta, where in
mil ace up) a -- imilar paejajjaa Mi
Btaektrafl toll tin- - aaah for the ne
hoaM aad 'heir eat of iroods will nr- -
riee forthwith.
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Make a
More
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With
soffitFOR BETTER GARDENS
Seed are properly spared in
thin ti ue .ix-- tape. They
Kadnata qna ker ami lietterau-- e I he (xiper
holds inoi i ure They aMure
healthier and more beautiful
plant-- , more even -- i.in l and
fine ttraighi row.. Than in
ad.liimn, i bete ia great aav-in- g
ol time and labor you
plant a whole row at a time,
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Cars Greased b) Men Who Know How
Gasoiirn ( Mis and Ureases
Pmmpi Service Day or Nigni
CONNOLLY BROTHERS J
BO R DE R LA N D AUTO REPAIR SHOP
Three Doors South ot Borderland daragr
N nth Cold Avenut- -
LAJATER N GOTO, Prapiiatara
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BY MLN WHO KNOW HOW
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Bills Approved
h TheLast Legislature
u KENATi WLLH
v B So. ProviaaPal for tha
oivmenl ol par iliiiii and anhaan of
,, .it-- f II : lit (In. in,, MM
,, ,,i ih,- I'lurd I i -- luturi- ul the
late "i Nan Meaicn .mil per dnm
,ii ike empiovHH ..i -- ml Legialature.
ipproved l i i f 16, 1917 Car-- ,
. aancraeeicy nlaiiia ami - dm
law.
v I; Mo I ' -- An ai l nullum
u i lie Town "i Mawoanealo in
mil ImMmIm for tin- iun lui-- e .mil
liremnl of an Electric LifjlH aad
1'nwer Plant, Approvad Februarj
;. 1917. Caeeati eonstpaney atnaai
.nil - BOW law.
. it n.i M, Mann to Sabatitute
lor rtauea Hill n.i. M An aol rala4
j. in corporation!, rtrpnniitid under
i liuptar 96 ol tin Law .it 1H!H. nr
i liuptar 'I oj tin- - Lawi .t 1W7, inr
man waul and contra oi coag
i,, milt land ltiiiii- - Appruv Til Feb
runri 16, I ! 7. I'aiakiM aajaapjancj
nuaa anal - nam law,
S It. Nn. " I, An art declarant
In road from rial town of Laa Va
. in lka ( '! ' ol San Miiia),
I'hich rata rfa Anton Ohico and Ran
i! in ttnadnlnpe eoaaty, thane.
in t'lovie, in Caer) I'ouaty, a tati
iitbwnv. Approved Pabtwar) 19,
'.nr.
H H Ko 35.' Ah nal deolaruaf
!.. road tram Silver rit in Oram
H ,ni v a btoh i nn i ia Btichhorn,
,. kun, i" Plaaaniiai m Mocorto
unity, Whitowntor, CHenwimd ami
i! m ami tbenoe to Moyollon in
i lie I niiiiix ni Socorro, u itate hjaja
and nfovionag .i tax lav fortha
imrni i uiaiatainiai twh high- -
vh Approved Pebrnnn 26, i"ir.
S B No I i An aal irouafer- -
rum ertain money fron tba Itntur-Fun- d
nee ami the Internal nn d
rt to the lanpalative Rs
lienM Fund ipntvad Fohtnari -- 6.
1917, i arm- - emertenct clnnae
nnd i noW Ian
s It Nn 0 An bp) i" prohibit
it,' insurance nawuli fron xaHhta "r
imthi'i'nlina promiuni note- - until
niter tin- iaenaaoe and dnlivar) of
i a - Approved Kebrnan iO,
1917.
s it n. IH. n nat nravufaa
inr 'In ixNunnee ami ilate ol eettht-,.- i
indebtedne. nl tin- State
SVn Mm lo prot nil- i and - to
meet deficit i in tin- - State laetitiitien
ii I'lliiiiinii- - Fund ami Sal"
iirt Fund neoaaioaad Im failure of
tun Approved March I, 1917,
:i inerncuet clnnae nnd ixnow
MM
N B N'.i Hi a- - amended An,
;n t in pxampl new unar factoring
fron (mention for the period ol font
t ("in ami nftar thair eatnbiah
iajprnved Marah I. 1917
v li Nn It --C Iintti'i- Silu-- li
in for s. li. Ko, in. An ari ratal
in election! Upon proponed
taMMuhuanH ami naovidl-iMnalti- e
Approved Marsh .
1917.
s l;
,i. 64. t'oajaaittoe Suhati- -
iti for It N. 64. An aai ni
wiH'eodiinit ami
in repenl Bettion 'iiMfl of the New
Mpxien Statntea aataotatad, t'odht- -
IOT 5, nnd ' aaptar M oi the
- 161 i. ibaprored Marah ".I7
v It N'n. 2, Coaanittoe Snbati-fo- r
1. It. Ho, 21. An ael hang
linn for lioMina ihe aatotiea on
nroi id nnendtneni to the Coa- -
ition nf i. Mexico by ..ililiiu:
therein naothar article, the inana t.i
In-- inimbarad Twaat) three, ptopoaad
u mittee Stubatitnte for Sonar
uini beaolntion Snathe t Two M)d
liree Approvad March
. I"l "
v It No, i An acl appropriatin
iimne tn dafra the coal of bafhri
nrintinfti aappJiaa and pootaar,
i
"r the two hoaaaa of the Tlunl Stall
l.etriitlatnre.
.Vppruvad Mkrrh
"li farrim anainnjpnc) ulaaaa aad
- now Inw.
s I! N'n I .y n n t aalathag t
nantion diatriets, etc, Aaaarovae
March 6, T
. CaMata enter raax
elnuae ami mm law
s It Mo, MM Tn aat pajtiiatbiii
'I rfaaiaation tehaet, naui
nueinent ami eoatMri of ilruinni:e li-- in
in upon Fnier. ii ranlaanarina pro
" rtc ,,mvel March IWT.
' iirrie enaeiaHaac) ahaaaa uml
haw,
s it Ma. H, i - an W) km
net iiiithorrxtan atata anapaecr to
'
'"l the tun,' fat iiie enaapietioa
"i tin ooaatraeriaa "i IrvbjaMati y
'emt ami pataai aawjaata, etc iCar-n- e
eaaaxjaaaeji alaani, efTecini al
Approved Matah s. mi:.
s It Mo M. An act hi aiprii
ptiate faanta tn iav riwanaportaMaai
sharae lo , artaan atariaala m the
formal choola. iaaaaorod Marah
. IMT.
by
H It Ni
--''I i A- - .ni I. ..i,
Al NxproaahUiai the In J
m a a Mai., tm
i;xim-iim-
- taataaani and anrriea par
forniad in naaaetioa with the Imna- -
""" Rfanwah i the 191 j.
neaiton 1 ni n i'luarawao ebiuae,
I'ffectlVt- - ,ii nt.( Approved Marah
8, l(17
I. It N I2i Vn ael tn nn- i
and provide for the eradication of
in. i, ..i ' nrria Hnerawno)
i lan-e- , aaWtivc il iaee i Appro
ad March , iui
s ' So i i Ai, aat afanaaaajiat
iaj mini for the lanport ami mam
lanance ..i raaianc Cnaritahh ln-- n
tatkxaa Aajprovad March s. 1917,
s " So 244, An aat aaprniici
atiag inuiiex tn paj tba eipaaaaa ni
the faaaval uf Eaaqnial C a Baca,
lute govaraoi ,i N,. Man inn bp.
pan rod March 9, 191 ; 'iCarrhN
enwnraaet elnuae, ehTaetive at mice I
B, It So. JiiH -- An aol antbnru
inn tha l.'oaaainlunai of Public Uuaaa
to axeaannaai nti rim ''nitad State
certain tebool action 4aprorad
March 9, 1917 it aanaa nana toner
onnao, ahWtive ai nana
I, It. N'n 99, An aei tn najnntl
action n ni Chapter 71 uf tin o
ahaj Law of 1916, ralatian to ( hat-i- d
Mnrtira'j. Ap red March ".
1917
s It. Mo, -- An it dat laaint
tin rood from Panaington, '..i Juan
eoaaty, t.. RnraaNNo in SjuhImv;,!
eoaat , a lute hiajaw ay. Approvad
March 9, mir.
B it " i ir Aavmdad ( ntnmii
lee Sill), ul,. for 8 It N',. tr i u
ante tided n act rotatian in pah
In- - Majhwaj I brithjO' Approved
March 9, 1917 i 'nrri enanvaac)
elau-- e, ehTactive al oaoe
s It. Mo, T'.' Boaaite Bubatitnte
for It Mu An act nuthorii
ni'.' the al. ami Roavoyance of the
riL'lit. title ..ml iatarcai ol the state
oi New Mexico in a parcel nf land
ituate in the t'nx ..t Banta F necu
mill ii the Mhrari buildinv oi w n
man'- - Board ol Trade, etr tpprnv
ad March s. li'l7.
s It. N, 7ii. Beaate Kubatitiite
fat s. is. Nn 79. (Ai MMadedl
An act daeinrina the r i front Tun-i- n
Baata Pe a pnahe biahwn) nlo
orovidina for the coaatructinn nl
bridae ai Rmbudn ucrosa the Id
QrnanV, alao prnvidina for the con
struct ion ni ii iiriiluo ui Sinn., Crn
acroai tin Banta Crag river. iCar
rte- - ctnertenet elnuae, eMeetivr
nllee Approved Mal'.'ll s.
8, It v.. :'! An acl aaovhJaaii
tor tin- payaawl of coat in diabar-me- n
I proceeding Approved Mart It
19; head Marah 16 1917; I 96 p m
8 It Nn 199 A i rabttive m
mutiiNiK inr nan trial- - ami appeal"
in enaa triad hj jurj nnd nawndiait
Section 1296 ..i the CadhfaaHon nf
1913 i Carrie i emerseac) clauae,
eMectivt
..i nacei Approved March
19: Mad March 16, 1917; 4:88 n m
It Mn 86. nmeaoVd in
aei providing appellate procedure m
civil ami criminal cnacs, ami repeal
iaa .lit. mi taction ul exiatinn law- -.
Approved March I". head March I".
1!17. It.tti p. in.
s. IV So. 166 An act to provide
for the nwiataaoi i the eo apera
live agricultural extension worh,
(Carrie emeraenct clause, affective
at once I Vnproved March 16 IHod
March 19, 1917; 1:39 p
I It Mo An not tn itmend
So, tion Mhal l ode 1916, raiativr m
aatteismeni i eoati in civil nvtioii.
Approved Mar, h 16 Mad Marah 16,
lH 7. I'M . ii.
s it v., an hn aal arovattani
fat eraae cnaaplahrt, and anahiai a
partiei to nn notion Approved
March l". Mad Marah 19, 1917; 1:98
p in
s It No I"". An .ni aatbori-iii- l
the tranafer o nwaiae to the ai
arv tiiml in the eveal of a daacit.
s. It No, tM An a.-- t itadarina
the nuul irnin the town "I Bephanl
Matte in Sierra nonnty, u Moaao in
(irant naaarty, aad tbaaee iaa axnal
tn the Anniia Suite lam. Stnle
Mifhway. iCarriea imerpene.i
claaae, eMeetive at once Appro'
ed Mn ivh 12, 1917
S. It. No. Aii act tiiii: tha
tune lor M'titit' upon cuaatitatiaaal
aanraaaaaau Approved March 12,
1917.
s. H Ma, M An at I rabrtive to
the tune oi boMriej Btarricl I earl in
the Fitih Jnabeinl Dhrtfift Vi'iir- -
ad Mateh 12, I!I7
s. II. N'n. MM. I Aa eaaaaanth
An aaa ha aaaand eertaia actioaa nf
t halUer 7 nt the Law- - nl I'M '. ami
nrntrraaap far between
the uMhm nf the Suite CoepawMaa
Coaaaai i aad state ltNnl Rxam
,i.r. ale. it'urrie aaaaarj
nbjaaa). Afanraawd Maawh -'. 1917.
s. It. v... i i.t- - aannariad i for H. B. Su II ereittbnji
An n. i I.. .1. tine, ii .mJ aatabHah the l oanij nf do I:. Ipproved
the haaadnrj line Iwtwnaa the eoun Februart !H
Mm nf Boeaaata aad Hnbm ami he. h ,. , ,, t,
tWoaa tin- aeaaatiaa of Sierra ami mi.. .,, n i,Qanal K'arriei enannaaaei .Inn', cilitute the bin nl ml
orTeotn,'
.1 Meai Appeared Maawh jspani h in In UukuuI metlm l in earH liM ia,,, r. oi Ihe pub i In "I- -
s It Ma IK I ia HWaapdl bppi Man W
ananrini! to tba aaaaiayaHM of ribli li H n.. 16 in
thnaal naaiataaa)i t'..r tie awaal Svciiuu iitfi, t'oaV
ntv . lerk , ..t ihe into ajaprov i alnru ui IJ trii i
ad March IJ, 1M17 , , , ,,, , , ,
s. It. Mn. IH An net antenna it, n H n.. m , ,,. .i.i,
aataaxfal Eat bm pawaa a hnbadylfor pat da -- i impo oi iin
ro.re-ou- l Inn, eli nr her-e- lf a- - liliml, aotpornti I ptaacrilnn nan
leaf, anaab, crnanwad or aaBarwiae Lii, rot the tinii a Mien p
nbyaiaaU dafwetive 4paarovad , March ,
March 12, I'M 7
s. it n.i. i.'ii An net daelar na
ihe Mad irnin Maa9n, i' Mneoln
mty, in Ncwaiaa, al 'lie Btata Liae
Btale Hit aat ipptntttl Mnreh
12, km;
Nn l"'' An acl in untend
Section 2B46, C 1916, b adalina
thereto ihe io.in ,.i fan inananaae
1'oaujmaMH to make insurance uion
niitoaiohatei, ete, (Caraia enntt'
Boaev. eMeetive al oaea) Aanarovad
-- III fell '. 191 ;
B It So 19 An n relntivc to
iah .a
..ii. ..in. o ol rani eebBhi of al
or on adjndawd lu he Innatiaa.
I nrr meraxHie eiaUM, effective
i bpprovod Marah 12, 1917,
I it No. I Hi. (Aa nwiaihi)
in ici declaring the nmd tri.m Mora,
n Mara . aunty, to CienaanMNa,
noial nn the Cimarron f. .. Hitthwny,
lu he a luio riitfhwnv, iiprovad
March 12. 1917
B it Na, 196. An aaawaaaff
relntiaa in pmoi nl ibrnature
.nn1 hundwritina iCaniat tanar
e let elauac, effective al once),
MMrrfa i I, 1017
S li N A
.mn 111I0.1 An
eel relating in lion of urii-un-- , land
lrd .'ml other. Approved March
19, !!M7.
8 it Mo 1; a- - aananjM)
Aa acl rain ling to the m thoriied
lithing for lemoornn tine ..r opera.
lion n aatamobhW, Itievele, motor-eve- e
nnd other vehicle Approved
March 12. l ! t r .
s It Sa. ;v A an ended An
acl nuthoriaina tba Sea Moaico State
llieliaiit t i'iin:--ii.- ii I., ouicr into
contract tuul ugraeuHuti irirh Mat
l int'il iato irovnrnmanl relaNng to
... utrtieiion nnd mninte aace nl ru-
ral poatroad. Carrie emergency
cilne, effael . 11 once Apprnvct
Mafoh 12, 191 7
s H So 2111,
.ui mittee Sub
Pea K, B So, 2131. An acl n Utine.
lo ditcbe ami in o'liua- - 1 nn lee
emergen t elauac, effective at utiee),
ippi 'd Mnrch 12.191!
8 it So
.':'. Commit 1 ci Stibi
tofwr B It. No. 2521. An aci iMvi4
ing for the drninnac ol nch lunda
.mil for tie a Mnenl ihcreol fai
tlrninnge turocM ami rtyuliiiuigtba
ale nl Btitte ilrnuied Inndx I -
emergency clause, effeetiti at
aace ' Approved Man ii I J, 191 ".
B H Sa t' An net nelali d to
uilin in.. mo it '.nr nn i' in V
I'lnuie, effective al on el ipttrovad
March 13, 1917,
s. it. No 128 An acl to anpi
printe monej for urveyH ami in
ligation- - of land' ia the Itm QruaaP
Vallct Aantaved Mnroh 1 I, '.''17.
8, B N'.. 253. An act tn nnieatl
Keel ion ni Chnplnr Ct than j
CodiBcatioa, raiating tn pnbliet n.'
Approved March 13, 1911
v. it. Nn. IA9. Aa a ndndi.- -
An act rehiting to hbe ebool luam,
erenting eoaaty binrd ol edueatioa,
praacribiag their powan nad il itics.l
etc l Carrie emeraenct clause af-
fective ..t dace) Approved Much
13, hm;
I I! N... Ins An aol ! appfO"
priate tha aaaa 6296.96 fot ibe
ipen 1. and provieaag for the up
itoiutroeni aad ermtion nl n eontnaa- -
-- mn t. investigate the possibilitie of ,
, ,,
iin 1.. .mitt mil nl the Rio mle,
, .
.,
etc. Uatrio- - etiioii'om v 11111-- el- -
fecttve ..i ..nee 1. Approved Mareb
I. I!MT
It No 399, ICoauaittee Saja
for s. Ii. N'n. Mail An net am Iting
appropriation fot the -- t ii nad -- et
aatfa ear-- . ol. Appro' oil
March 15, l!M7
8 It So. . An a.t to nmvata
f..r the mibroiaiiion l. the Bovernat
I a tate bndgcl and appropriation
...,i 1 i.,...i. . iai:,n...
List ol House Bills Filrtl With
Secretary of Stale.
H. It No 199. An acl delaiaa
inveaHe dnKaqaaata, pniehatx fa
their raforatntinn or pnniabaawii nf
tboae wh triiuife t.. aaoh dabn- -
nnancy, bgprnrad INnaaanrj 19,1017.
II it Na 3 CaaaaMMaa Bnbnti- -
tuio far M. It So, 3. An acl aarbnr
laiga jnatirr of nhe paaee la unapaaj
icntanrr Approced Bahtnnri ,.
1917 1 arm - eawrajeacx rhiaae aad
jg ,, bra,
II 9 Na, 119, --An art fcai Mm
time t.r hoi. Imi; teem ) the aMntriet
c.uirt nf the PonrM Jndicloi Ii-tri- -t
..f the Siate oi Ww Mexico Agaaar.
. .I Fel.nmrt 24. 1917. l arrie- - . nier
l...iii i4aaaa and - wan inw.
II It. No. ,tr. aaaarta BMhoilaal
II It N.i 196
.ni in II tee ubti
fie fur M. li. So 199. ia ere
tttiug tile Cotllitt i. laid ami provid
nn: lorthe inane, twle, Iran-f- er ami
a- ignaacni of .ii in.,. m in. ml
111 aid tberaof. Appi Mnrch 7,
l'M7
II It. N... 239, in aci prut idaag
for lenchinu of higher irrutli n the
rural .olinni. in the Stntt "I Saf
Maxieo. ipiiravad Mar It -- . 1011
II. I. No M, A- - nmendad),
An ael lor the prote lion 1' Live-taa- a
aad pre eribinti for the ai tinu
iafeeted bmldinu nnd 1.1 nn
Approved Mnrch 8, 191
N. It n 29 Armani .1 11 it. N...
Mh Aat not mead Boot 5674
nf Mat nodMiention ui 191 ', rcl itit 1
in the proaadnre in nit inr the
"t a 11 tcr righi im ra
id Matah I, 1011
II ft No 2 n acl to itmend
Section 336, 1146, .: l 11ml 152, '
1916, concern ina Mlmiiion lorin
hat ami ptnetii e i the law. 11 ar-ria- a
smcruenet eln e, Heel re nl
inoe 1, bpprot ed March 11 Mi
Marah 16, 1917; ; 18 p m
II. It. N'.i '.'l An net rein I ing
lo nUownne fnr ibe ' dct
ad raaeiver . nil regului mi the pro
endure relative thereto ipproved
Man ii 13, 1917
II II N... ; ,. h n 1 to mend
o. uml ..I hapter " the Si
don Law of 191 . li tine t he ime for
the hnl.lmi! o
...mi m i Sixth !
dicinl I Hatrii an ii emergt net
elauac, effeetite nl ip 11 n
.I Marah 13, 1917
II. It. No. 21. ' mini'" Sub. for
II. ti No, .11 1. An .,, minting tn
chattel monuaue ipproved Mnrch
li. 1947
M, It. N.. !98 aei in regard
'11 intnrt tuition m nil inent pro
Kr ga. Aiprnved Man h 13, 1917,
II. II. v., 279 Vn acl in relaMon
in paaaiahmeut nl iudguu'ui debtoraa
Approved Mi I.I. 1011
M. B. .N'n. hi. An nci prnridin foi
the eantiou nf ltoar1 ol t otnrai
lioner- - for promotion nl nniforn
lagialation Appni il Mnrel IB,
1917
at. It. So, 139, At ' lo prohttii
ramaMnti Aw .1 March 15, 1911
H. H. So. .'til ' Snl. fur II. H N'..
2(14 1. --An ael to ptot ide ihe ncI
tlcment of bom dnrt ill putt Ii
taaao tba State St Mexico .1
the rant Texa and olorndo,
(Came emcrgenet clan e, effective
al ntie. '. Approved Man h 14, 1017.
II. It. So. 326 An t lo nmand
BactioB B99, 801, MP.'l IIII7, II 9,932,
1003, 1084 (tiiil Hull u rt
litlui" i',, ,' rii
ellicr-j-- i tlov clniHe effec e unci
Aptiravcd Mnreh .. 1911
II. It. No, 306. A amended
An aei i,, am Bci im 152 .'
niil h999, Com 191."., o ii pre
venl garniahmein debi or ohlitru
tinu fonnded on tie or iuirt In nt
bttoaioatint liquor Apran rt .1
March 15, 1917
H. It No :."il An ae( m pr it ida
tor lite care, diapoitinn .m.l invent
in rt t nt rile revenue derived from
Mule land' Currie emcrgenet
elanae, effectit hi on Anpni
. .
ti, I'M.
II II V HIT pi nt Kllllg
mr im I'oiioi ..1 11. mn can eiuer
mi iho tiiil.ln domain Inn luxation
lrnr 10 ibw, .t.ii.M.i iiurcn in,
1917
H. 1. Vo. 344. An acl deelnrina a
certain road in Socorro cnunly. from
Reaervc lo iragnn to Haul, State
Highway. (Carrie . mergem t --
affective al once). Approvil Marah
IS, 1917
H. H. No. in! An acl r latin)) to
leliiuiueiit taxe ippro ed M eh
'' '
fl 1
'
M. M. Mo. 342. Aa net providiaa
for a Mate budget ippn Moral
13. 1917
" So 136 An a. t appropriate
iag aaanei for the borhf of MeKin
ht) eaaaty to defray o.. n . cur
rod in procuring n priaoner from th.
ttata ol Montana, (Carnea
.".1
ganey eiaaaa, effective at unci A -
nrarari March I, 1917
II. H. N'n. 39H. (Am amended)
an act ptaviaaPg fnr eomaienaation of
waaaaaan engaged in certaii ntpa
lion- -, el. Approved Marah IS, 1017.
' N'n. ii; Aa act 1.. provide
nmtwri haaaraair for employea, etc.
(OMalaa eamaaacj daaaa, effaetive
at anew). Appanrad March i. HM7.
II. M. No, 99B. Aa nel to provide
for the care, taaataatnt, control ami
ol nagieatad children, etc.
Tim sk '
j ! m l
(JaiutAuq
ilk
j CHAUTAUQUA " r rta
MA
'mm
ippro' ad Marah I ;. 1913
II It So 29 An ael naMe
nn.t eit) havinv more than 10,600 in
liuhititut lo naoapt a ehnatat for 11
...in government. Approved March
;. 1917,
II. It N'n. .'07 hn not dci ring
tiio .nl faaa Tam in tha Colorado
Stati Line n Rtate Highamy, (Car
ru cmervenct elnuae, ehTectivp nt
'el. ippra'vcd March 13, HM7.
11 it v... 257, A amaaapd).
n iei to conduct nocturnal achooh
for illiterates, Carrie enanrgenet
.ni-- . effective al nnce bppro' -
Marah 13, 1917
H, It No, 3i9i An m relating to
electiotiH. Approved Mnrch 13, 101 :.
II, It. No, 289 An ael to naaex
in ..... I :u.l hiabwat from Willard
. Albii'iuorqua tn tin State Road.
' miroved Marah I I, 1917.
II. B V... 393, An a. aoeliiriua
lite road fron Florida Btatioa, ht ihe
a nf Hyatt, ete., in MagMalenn, ..
he State Highway. Appr
March 13, lni7
II B n... 299, hn m to nuMmr-- .
appearance for the lata m mil
iti tpiiel title affectbta Innd uand a
rifle range the Nntinnnl i'i .i I.
tt'arrie emergency eln use, effective
il once I Approved Mnrch 13, 1917,
N. li No 149, Cmnnrittoo Bnfa
for II I'.. No, I Ml), An not preeerib
the he iital6enti' u "t inror, and
irrie emergoac) elnuae, cffwtivt
nt unee). Approved March :, 191 .'.
ll li No, 19?, An ael t.. reim-i- i
,1 o he eounl nl Lima for moni
exanded in tba naoaecution oi the
Panehn Villa bandita Approved
Mar h 13, "M7
H B, No, '7o. An ael i" an at
So ' mi 599M .it the 1016 odiheation,
granting powar t.. the 9tate Bagineer
In grant extcnaioaa ! thne for eon
pletion ni cona traction worka, .
praved Marah I I, I 7
H. B. No. 191. An aal to maintain
n'lii ie exhibition nf the coHoctiona
of the rlitorienl Society. arriet
emergency chauae, effective nl uaee).
ipproved March IS, 1917.
H. It Nn 177. An acl tn tbnrixc
r
rt'lcplionc Fl
Specials
; . Mi M U
l" II 111
M10 hfnaaum ol Sen Maxieo by the
Sebo.il ol American lie-ea- r. I, Ap
proved Marah 13, I'M.'.
I'. N.i. "J 1. Aa m t tn prot ida
for Mn natruction and maun ttaac
ol bath bonne ni the iaoarporatod
rilln e nt Hoi Sprinv Approved!
March 13, IIM7.
M. B. v.. is a awaadad).
An acl regnrding the killing of Uvo
ol it railnutdx, Approved Mrach
.. I'M 7.
II. I: N'n 93, 1 '.nil iti. o Bub, foi
B So s-- i Aa a t tir.i Uliag .1
i. a tj fot allowing irrigation
water ami v.. iter- - from ran.
arvoira, etc., tn How upon pubic
'i ifbt it- -. Approvad Mnrch 13,
I T
II It. So. I m. Bab. for II. B.
N'n. ' in An not to n Ire
can uarintclndein t. vi-- n each
icbool - in rtnii ndi m t iii pel
I aiTi. - emt r eney elnuae, ell ! it
at .a Appro' ad Man li 13.1917,
II. M. N,, 991 Aa ael di IbMaa
surveying mid regunlting the prac
tiee hereof, eti Appi I durah
13, HM7
11. it. So. "ui. 1 'ommitii s Ii, tnr
II l', So, 59 An acl n tit hi riling
ther of an anVlition 'n the
1 nr.. building, ete, Apiirovad
March l i. 1017,
II It. N... 363. (Bab tot II. It.
N'n. ..ti ll. An net tn nntertd Sections
12.1 uml 1124 nf the 1915 Code, r.-- l
ativa to the trni cribtag oi 11 1
record.. Approved Mnrch ' i. 1917.
Il It. So. 112 A- - nmended 1,
An not adopting a state song foi
N'cw Mexico, ( arriei emcrgenet
elau e, affective
..' onci 1, Approved
Man h 1, 1017
J, If N'...- - in. 1. 1. mn. id tofotion
So. Iii Providiaa eompenation
for the additional -- oi" ieea perfora
bt tha eanploye al the apitol.
in ivi ii Marah 13,
J. If. Nn 98 (J Beoolution
N'.. 20), Protiding for the diatribn
1. the Baaaioa ol Laa 1 ol 1017
in the member of tba Senate nad
House of tlepreaaatntivi --
. A pa
' Man h '.I 1017
RMTl RF I 4 Pmc Street
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
34 SILVF.RJAV'E
E. A. Malcom
Proprietor.
1 he Eagle Restaurant
OEA BING. Proprietor
The Best Place to Eat in Denting Prompt and Etfinenl Smicc
IMF. BLST MEALS
-C-OOKED THE WAY YOl) WANT IHF.M
Chineae Chop Suey Noodles Rrgulai Dir.nct
2M NF.W
oount
1917.
GEO. HATTEN
Ph
(Next to Graphic Office) Deminfa N. M.
Quickest kodak nntnhint! m town. Only pro-
fessional photographer in town who is a mem
ber of the Photographers Association of Amertiii
H' phottiurnplt imyt hlim, niivwhvr?, unv
rinn . ana gutmnt&m -- ..' -1 .u 1 ;n
Count, C at:
Sixty-fiv- e Methodist Preachers and Church Leaders, including noted Women, will Ik- - with rs next Wednesday to Monday - Give them a Royal Welcome.
Deming
inn Pel.
Air
Paw THE DEM1JN ii C i RAPH1C Darning99.90, WaterPureUr. uihuiB Test J Governin i Test
A LJVK HAFKK IN A L1VKTOWN
Vol. X VIMHKH 32 DEMING. NKVV MXIICO, h'KlD.W APRII It 1 7 FIVE CBNT8 TDK COPY
THE OLD TIMERS TOMATO GROWING ffffffff WW ffffWWWWW'' W A ROYAL WELCOM E CORA G. MATTHEWS'ifWw Tf Www ww wMET MONDAY NIGHT FULLY EXPLAINED Show Your Patriotism ff TO OUR SOLDIERS WINS BIG LAURELS
tilth Annual Reunion ami Banquet
at Ml Rlcliter One of the Best
ul Hit' Asociation
R.
IHOS MARSHALL NEW PRES
Iwenly-il- x Old Timers Arnuml thr
Banquet Boartl as Guests ol
President John Decker!
NEW OFFICERS
I'resuWni Tii"
,. v I
' idei i v V Bolii ii.
it Prat )
I ',1 III lllrll' f . . I il
iird Pennington
i m hei Meiubi i
.1 A MnhoM)
LukUimi
r v Burdiok
John ' oejMat
i it to LeupoM
i :ni Hatha iv
I II kfntthes
Ben Leenoe
(ittS, Pett)
0 Podhunlet
I i n ul. DaLaunay, .It
Hugh li William
.1 i DeLaunay,
vrthm Raitbel
Uteri Field
M Phomp '
i', II. Poeaell
i W Kanniga" i.
Juliui It" alt
Win Cmm
w in Oordoti
lolaj Bat ken
I' be fifth annual reuajoiiaad MM
h i ..i the "I.I Timers' Association
Ih I.I Monoav renim hi an
lii. In. r. with Joan )ecken a boat
rhe ii anu I
in.) no ludad
Maaaott i ... Man
n i .1 i ..mat... we. t Bidiiaai
Ripe (Hivas Swaet Qaailda
oUHOUUUe It' ii I n Taaaa
..!- - let .ila.l hi Mayoanaiae
inlamlel
li' ul. I llf r.eel It.'ltlt Hill e
: tii San tern
It.. t Young Tnrki'i, t'elerv Bveauiagj
Mi bed Potatoee I ranbierri Sauce
Fruit s iid
il i i n .ill. a .ill If orte.l ake
Mn icfori i itce Sin Cbae e
Bant' w alar 'racket
i ufti .
. i. nc Da Minthi
igar
I'ollowing the prend, ''...Ice
ni Pennington onTlciiilnd a- - t"a,i-iniistcr- ,
the Htwi -- pt nker being John
iii.it. wan aobc i"i Preaiauari
Deckart in taaaauaa ii.e QM Tnaan
'..1 thcar pan ence ..n-- l co oavratton
a. m.ikuv; .1 n daligatfuj . reams
S Bolica, ..in. .... hart iraaa
.'lephnnlx roamctl the plain-- , wax
ieal .n tlie prt!i'nin. In- - remark
mduoiag araoh morrimaat
llturk Willi, in- -, tin- now konored
' liairman M tka Btata l 'oraoration
"in l. dell'. . led tile illel ."I
lln
..I the limit:' attar all ap
proprtate introduetioni lie ani
It
..III..! make MB leel llal" t"
School Election
Largest VoteO
fin Si I i I. .1 election broaght
ii the tatajaal rote ever paftad el
choo olefin. it in tli-tr- N" a
total of MB i,.ie heine ea-- l. MM
representing about one third ol tlie
.tfr Social v laadgan worked with
tern energy, braanine votar to the
uohi H, ani ml daatahg out baHati
III"' tile lerner MMJ
Laaa than muetv hallol were en- -'
liefore noon, bnt when -- eeondtick
.t appanred :.t two n'etoch, tlteag
"t rgghl hvel and nenilv 1"' ball-
ot- were vat Itetnre 1
Pha eii'. tioit board eeajaialed M
ludpi I'eniiiiik'toii. I It Dean. h..-- -
..it. s i s, i i. ,i, v .1 Hebbn,
aha reported the foHoving vote
aaaj i
iii agpw. Kili. Arthur Itai
'hel, Me; Bean Watkm-- , M I, A
Makonev :t. Kir-- t ticket MM
aaaaj
A MeCaaag), IIS; J. V -- .. hurt
lhV i N r..hl. ml. Mr- - I
Uotnun, 87, (Sacoadj haghM norai
C Inyr.im. Enprrt Grower Tells
How to Make a Success, Giving
His Own Experience
1 WW
.WW
Tfw
HAS GROWN 18 TONS PER ACRE
By Proper Cultivation anil Watering1
Acroi'dimi to Instructions There
Can Be No Failures
Sua i let i ui e ll. ... w.i eon
mii': fitctoric . il.. VnMf IttaMlM
growing - li it in i. urfiii
farm iri.ln try iiuiim iiiie- - lion
ure being h larruers, -
nil) beginner ibi .a tomato
run jag
Pcrhai .. i. I Hllll I .i. inanito
eitlture .i.l.l II .1 ilii. i)( l lie
in- .- lion hi. I I.. liclpful ni tins
Mill.
h. planning f" 'it
br i problem, u '
ad after tin- - cr '
i.liti,! and pa i ii- - ii- -- ..! .mil
toaaaj, a i ii. i i
neatiaaj
Vim aja all i ih. plum ,
nmeh bafor. tkore trail tba
Mill- - tO hei I. I lie Ilif '.Tow tli .ml
ipoil .i rood pt..,p.. t i .i a crop .r
you in. u 1.1 Hi.- plant nit. i tor
"..ii! .i tingle da) nftar the) are
Iim.I.-i- I with Hint ..ml fin the rop
hnlf in iwo
Tin' i i amtbad I nave found i'r
i ii i in., an. I watering i to itaa a
It tnimii plow, throw .. furrow
rarli waj'i leaving a trip abent -- tx
in. 'lie u ni.- betwaaii the i arrows.
Than i plant in Ibis trip 2j to
feel nparl ami watar anil cultivate.
I.., ih i.l. Wli. .. ilif plant I., "jut
tn spread .ni.l i vntina --tope, the
plant- - at', itliny it .. . r) mall
ridire liatwaan i.' urge ridges nid
tlie r. w- - about live t aaan
I'lie ridjjft i.etv e. i. ill.- row lorcea
in. k a iei io I...- - iooi- - wiiere ii i
i.e. .led in. ili.ir.l l drv pl.li'C M
all: vi hen pn l bag tomato,
ll tin .in. I. ill taWB iii tlie lur-- i
" ..ml Dagke il in . .ir.i l" Inree
watar aatiraly over une- - and toaaa.
I.,.- for the Una uiualh ponuiran to
perform an irrigation, ihcv .nil not
be iajnrod ul..- .- t hinu
the ground mn) be -- p. ale. I.
Juai a tnodarate amount ol "..
av two . ultn atioii- - Io one watcrinc.
will grow food plant , bat after the
Plant Ufl I. ...deil With llnil t hoy
imii Inn.' mora watar to enable tans I Dentin
to matUM ami rip.n and akM eon-tia-
bloomiae and ittMg on fruit.,
Oa hot t..i in witn IM
toot needing h Ater, mn) Ihaaa ihe
plant- - on tin- defenaive and atop rhe
i rnit netting tor taa naaaaa.
in the pa-- ! i yaara I bav grown I
all the :.i IP'tn "lie to . nrlll. ell Tolls
per aero, and I believe thai ninety- -
I, per i ni oi ii.-- i.ui ir. have Dean
in mi ingpri pel "I in ni- - iffii ieal
Mill el
.1. I INdH.UI.
.
..me home. Ami a- - I ..ok aboul me
hen- and MM the facet "t th.. 11 In, in
I havt kaoam foi u ha thirt
1 ,.;.r
.
and t" a koi effort taaet
faith and whose eaeneatni .
ih,. u i exi .fence "t ihni h
, ... risi 1 1 us- PAin. ratrni
Brings Out
Ever Cast Hflito'Ve'avortd'
nit. .1 .
Kn-t- l Sherman. M . .1 I lo.lerer, I
. i guir. Mrs. T ,1 I lark, Jr.,
l Beattaring
Mr- - Hotfaaan reque ti th. Graphii
io annonne. that h. WW noi tun-,l-
i
ehdate .ni not Man ihnt her
. 1. 1...L..1 mill tl'lHllil- -
,:.t.. ua- - Oil ' ,.."- -
. all. d at her I a hit' in the alter
jaea and imparted Ih. information,
ATTY VAUGHT SAYS NO
VILUSTA TRIAL THIS TERM
i FaMM iMet net Attomei
I d a therekeana 'i"11 Sant..
rial ol the .I MiaMa atwill he m l
II In mm eleai'I eolirtI til- - term
in,, tlie tleek- - lOt Ugaa eoanty
term ii hu h kaajtaa
eaeal knpaaanat . e-ih. re ar
. tin- - term, .in'lmli... 1, ir.ii.'
,,'. ,. murder afegnffj Iron. ' dnra
bn- -
Pho... II"t'ttv auto ervice
mi
ill.-
.M'. hi
. OP DEMI KG
ongrei t the I nited Stale
,e -- i.n. ul Wa ikinirion,
r ii .. re nit ol barmani frui
anil.' warfare, anil ml1 lake neb
teased in wiarj i..r tin iiro taction
a tit. imrti aaa and tkd niaintaaaaH
honor
Tin situation in
III.. I It. . i.lltlolll
.
Stat,- it ill.'
W on.' in lading lb v
tlotl ll I. .Villl oil Ml
Aniernnii cilittrils,
-- v .putt ol t li e
gre- - ll. it n a.'
I behove thaw
gommunitv lio.il.t
ii pan iotian in
mr, in. ft
t.u ..'In i eottunuaiiu
I rei tulii ..ml e.irne t
Den int.. .!. plu ill American
pin. , ni i." in.' atut ii. ever)
ITI8EX8
WW . m.t.iti.i
itUari'U' Iti'liitnl
loffiil
' w
taiiv.
v i
M.
RrlH HrftnH ttfrft ttrttrl rflfttt ttfflflrl Nrflh fiffiP 'mtWVW iW V WW1
COMPANY I SURE DID
ENJOY THE BIG FEE!)
a bin bunch "t bra ..ml patriotie
in." uad women drov loll It III I'ol
unbu Saturday i i"i the purpoaa ol
lnkui" tlie "feen III ' bad prapavad
til rv . a Deninu wbaa ina bay
were cpe led borne, uad il aver MS -
bod) - u lad io unynod) . api
Hi... ml In III. . r .i I men ci
ill.," people
Tin i bad "broke eampi" i heir
and me i and wi-r- e "I ao
aarOi" and whan ti bocrv faeaa ol
lln pri ll rirli ami other borne folk
gathered i the lone tnble in die
..i th. i..av ..'
warn .. baaaji) Bale and ever) mouth
a i mii: the good thine on
the table lin . !a ted '"Oil .11 the
Hill lioMli.
knothei ihwg thai graatl) plei ed
the bo) WO a LIS on ml i ii"ii the
ltd i ro ..ml ii r'jn no in fram
gmemu friend l apt Brock oi
formed the Graphic that ihe money
could iieier have eonw at a more ..p-- I
tortune lime, and wanted ni to -- uy
uitb eMphnaia thai the antin n
pnnv desired l egtond then heart
ten ratitnde t.. th i people ol
GOOD-BY- JOHN
Chicago, III. April i Drv'
force won i heir groateal victory i
Ihe hlator) of the prohibiliim move
enl in tii innlilh' west .vi tcrda
ttlieli the capitali "I Hi" tat. - and
one ..I ih. pfhwipnl cilia oi .1
third in nldiiioii i" a n.iuiii. of
I email rated to eo e their -- a-
loon
Mprtnghttld, Id., and MndisoUt
Wfal., were tlie eapilal- - Whlck WOHl
int.. he prohibition column, ami In:
luth. Mkan . tin thud oitj ol tha
,",e' ' "i the principal great
Mfk "t"',' .ted th- ana wagr.
I'r.ieliealli mplete r.'tnrni bow
th.t II town- - other than Sprna-liel- d
voted drv in llhhoie, while ll grant-
ed linanan, Btaraa at the towajg
noting drv alread) wane dry. while
a i thaae faronhaj the sahtona
bad them daring the paal year.
totma are -- imii n
prolnhition .ihtle
alooai
phil Mclaughlin good
asset to deming
We are "lad t" announce that
Deaang baa aeo,aired rnlanhk r.ub-
licitt man and all around bo.i-t- er in
ihe person ! tag well-kno- v P
correspondent and writer, I'hd II.
Melittghlm, "ho hn- - been bnneaing
the associated preaa atmf nn the bor--
.h i for the paal year and know
there - t" know about new-- .
Ma." ha- - boughl Mori.- ffU
..ii cornet tobacco and earia rtara
coraei Pine and Sirrer, and will en
bUBja the hil im - rntht ..iai
Here' t" ran, "Phil.'
li W d .in ok after Ha afJM
lateresti her.'.
MORE HONORS COME TO
AMOS W POLLARD
In the re. ent . iL'aUatii'ii ! the
s,.,nhiie-te- ni I'niiersitv eluh at El
Pi .. aenaa w Poiinnl wa rieohrd
rici praaagnnt
24 voted to license
...
.1 ,ii. .a
If Ifft:,;:,' ff
..... fi iin Tf W
iln in., i 'lP "UP
S2
WW
Mt.v av
id
i'.'t
ill
,
.
Ihi
Olll
ill
jj ww
till .11 .li iSW Wft
TfllT
urge
flag ul l lien ..in. W W
i) IfIII! ' JiL,.!..
.I. i unvtres WW
i. .'a'lii in. I Ann rieaii lionn
A KORDH i v via' oi ifTfTflf'lf If 1
If w
DF.MINC. FRIFND1.
HONOR COL GLENN
Mayor v'onlhu it
i i n a. I . in In. In . .1 Mahoaey,
pre ideul 1. lln haii her . t ' '"in
inar , v. Itoli b, R. L. Poullw, A.
A. I. ink I ill. .ml Henri Raithel
ami 1' Porter ,1 el'e ilo-- t - at a
Hnrve ii- - dinner, ompli ntary
... i l I l Glenn, former common
dar oi amp Demint . tht i officer
ell OVil ih.. 1... pread being Capt.
U 11 ta.i mond, I'upt. Rose ami
tdaut. II. ..per. li" ciime from
Douglo with "l Olenn; Major
atritaingei t"'. am nnumnder ol
'..,ni. I In "i Ii I f tll.l
i 'ant i'a o a iho i.i ban nr.. 'it.'
Io r..nirilni
At lii min i 'I th ilinner.
I'ol Glellll
.1.' pre 'III It. lit it'll
goM iiateh. a- - .i lokei ; preoift
t inii fat hi iplendid . on he- -
half of our eomn Temke
mnkint the rerv happ.' pan . ntntion
addre--- . I 'ol (lleni P -- p..' iifled m a
manner decplv appree iatii e if the
eonrteay,
FF ATHERSTON S NEW STUNT
IN All I 0 nA!l SICNS
Hill' all. till. .11 It been . ailed to
inhiethiaa ne. an. el in the li;..'
0 .. warning n ..I indicating
I'.'ll hell." 'I." ' 'I Ih trket hi
I Men l''. al hel l"'i. ho n doing
line Inisinc mil -- itle
loiin-- . The-- . ":ii- - n itintiall)
made ..I ni uprisht lS ll l ".l ci nreli
iniied I., .m iroi plate
12vlS in PI I . ill 111' t ea eh
it ii a pure ii i. ne letter. ml .1
ktjgu k back gronnd tin id lull,
ndabtcil uftei siderabh Spet'l
tueiitini!. both i.i ilnviiitht 1 arti
leial iigbi in di torn in be awal
lepihte iign in reail dai .a night
The wordin t thi p a HI be
Banc ..I one garage in n town, the
hmei rarht bond idi beinv reserved
ot the towi tnd mill-ail.-
life to -- :'tiie. tin ' r ICTI side
bring devoted t.. differi embien --
..millionindicative ..t '.in ron
imnwdhUel) ahead
The Park Garape ..i Dem , Bet
ii t Motor Trantit Co., of Silver City,
leeat Qmm ol Lord h it i aad
llyrae larage ol Pyram . u tnoog
he tir-- i in our nearby eetion give
vfr Feathers ton mbstnntial orders
inr thaae kjn"i and il - certainly n
live-wir- e pnblicit) idea for the tar
arcs.
It peak well for Mr Penth r
ton'- - hn-i- n. enterprise Ha aril
tart on an extended trip inti kri
ana, Ratunhiy, t" take orders for
,,,,, indicators, ami the enterprise
af m ii merit Ihnl Ihe Deminp pco
an t.. boost il
The .i t onier- - nlread) supplied are
"iiaiunioii- - in their praise "i the -- iims
a a realU pennant in advertiaing
inedinm, ami help lb motorists, at a
en nominal eosi of installation.
Mr rVatherston has it ttrueted hi
MI padnlar to have each n arker
itenciled . n the reverse side: "Made
b) Kealher-- l Detnini;. New MJM
ico.'"
Bkaee that itavy went into type,
V ml ' garage at Rodeo and Border-fin- d
trnraL'e at llaelnta, have been
inlde.l to the Hat.
New iiitinv-- . Simon Tailoring Co,
City Turned Out En Masse to Give
Boys Glad Hand Who Have
Proven Most Efficient
ARE NOW ORGANIZED MILITIA
Judge Pennington Gives Address of
Welcome. Capt. Brock Respond- -
kaj, Big Dance at Night
Ai ht- -t i ... I ha- - beau to Mail)
laustervd on' ..I tin federal nervine
mill tin- beys are home again, real
are eaooajh hoate again, after nenri)
.: iear'- - lervioe un the koadkn.
rbe) wen the tir-- t to arriva aftaar
th. Villa raid .nid the leal militia-nu-
in leave after .". Pershing
.' II. e ..III of Mellni.
Pheir efficiency has been aojnal i"
thai of tha ragnlnri ami the Igel thai
then ha not baea death fromMj
RHitse, ei n leu. . thai thhtg - have
been migbti well aumaged,
i he .' ware uaterad ..nt earl)
.. i. l.l. morning ami alter getting
tint pay, were broupkl Itonta ml apt,
Brock' trucks, the captain leading
in bi official car, Tha baya were
n pnnied b) II eompan) ..i Bilver
;. both . "inpnni. - being mi l tit
tl irmor) bv a insi auiltiiiide, n
i. it. her drivini into the sountry in
. ii..- - to meet them. After I'ordiaJ
greeti u h..il npaniaa were taken
ni.. tin- armor) and refreshed with
a tine luncheon. Judge Edward Pen
ningtou welcomed lih companies,
I in yina them the Following tribute:
"Men of the Piral Regiment, on
"i the mnyor .) Deming, our
i harober "t I otaaaeree ami all tin
loyal people "i i Irani ami Luna
'..Hutu-- , I iinl ion a hearty welcome
home.
"You nere the iir-- i i" respond Io
.in eaii of your intry ami aaa
among the last to be returned to your
hoine-- .
Vve are proud ..! mii vouufsters,
lot tilthomjh i"ii have not founht,
'.'..I nd died upon the Held of bat-
tle, vi n were ready to do m; bare
don. '! von i ..nid do i..r tke defense
i our i pie, tor the credit of yaw
ret! intent and for the glar) n our
.ui. .1 nid flag, Aaapiauaa
"Your name- - are inscribed upon
grnudesi roll ..I honor 'hat ana
ever written the ntnater roll rf the
merican army. In yeaN Io oogar
our i hiMren and v..ur ahildren'
. hildren "ill point i" your honora
ble discharge the proadjesl record I
in the family history.
"To have .lone yonr level bast, and
i.ii are ready t" do ao again should
von in called t" the eohMi.
"t. impe thai ma) not be at -
ury, hut if n haaM be, "It
ire t I.I or weak t" light will re-- !
are in the .. turaae are have hare
al '.. in dep ndnble tir-- t line of da
fen . pplnu . I,
'..ii Arthur W Brock responded I
ht ,r, , 'i - in j three ronaing cheers
for in- loyal people ol Deming,
which were given with n hearty good
i. ill aad a liajer.
In :l retting a dance waa given
thi armory in koaor ..i tha baya,
the I. if." t crowd ever aaaentbled in
tin building being in allnndanne i
(t Rnithei furnished paneh for
1. cnion, twe iii h rolloiis he
Mimbres Valley Creamery
Tests Gov Standard
Btate CoUege, N. M.
ggueh
--'". it'17.
Hear Mr. Holt
Winn in. one ion Mr. LaugfaarOt
Mr Trowbridge and vouraelf ihowed
up at th in he nee far the meeting,
ne weal dawn town Ile.teil ataM
., halt doaan dairy a and waat ovar
to the creamery. Here we talked
nformaU) about dairying, ami I
le ted the -- ample- ..! OSMM that
arete on band, explaiamg the teat,
an phii' . at. W . . "inpareil the
taeta with the creamery's Igarea t..r
the leal taata, reeaeeaMmg the Hr- -t
half "t Mar. h. ami thi- - -- bowed tetj
strikhajr) thai the eteaaaar) te- -i
.n r.' boneet, ne an teste ran eheat
the MM Win n ne linalli left tin-
crcametj it mm after -- iv a'ctoek,
and whan I got down to your ollee
..ii had left.
. annot take the time to write the
article fat yon now, that I pneadaed,
l ill keep this in gggujl
With het regards, 1 am
Only Woman Agent in the 'Kansas
City Life" Belonging to the
$100,000 Class
LEO AGENCY FORCE ONE MONTH
During 1916 She Led All the New
Mexico Agents. Including the
General Manager Himselt
It - natural for Deankag ' lead in
i'i ry thing, Even mir women folka
el that habit,
A I ear or n ago, Mas ' "ra (J.
Matthews .tart .1 tatting hi. insur
.ii.e and now ha lin-- i ii genopd ol
it. . tinir. for a sitnted iicriod, am
il'i ni i' be Kan - i Lit'" Thure
am is.' ugeais, ill pi. tmi h
I RS -- he heal tlie ml, "enbuodle"
II "111! -- !,. led a ervlhi g ill Ne
Mexico, .iiidiiig thi gaataml agent,
himsell Just the other day -- h
eni in n -- .' oi (I policy t..i ..tie of
the leading chiton ..i Daming
Mr Matthew bn reeentl) re-- :
rued from Sea Orleana, where -- he
tti ndad a meeting ol the MflO.OM
chth In me the only wonaM ngant to
ipinlif) in tktie claaa Sh,- - araa pei
--
..I, all-- I'ompliruented by the high
up ifficer am! a- - given the follow
ing not ne ill the "W'eekK li nam.
edited hi Agenet Ritpcr isor, Banu
Ii r L, i Merafi Ider:
"A III iflhl he .in regard
- Mrs. t'ora G, Matthi tor th'
-- '.",. in. ii application tent m i her.
I: a laid ..I tin- - ability orked
tendy, -- he ninl) wo dd . rape
over 1800,000.00 n year, and e H h
p. I'onwratulate Mrs, Mntthi oil
tin 'j I business."
Mrs. Matthew waa one i tin
number In pledge enough in make
the Is. C, L. n 1100,000,000 compan)
Ai the ftt, rharlea hatel bnmmMt
the affaMa pr tetl President J R
lt. "li .d- - 'i liool; Ihi 'td i, v 'ul.. kid
pledfini I3i.000.000 m net It - .
m -- - for Ihe enanhag year.
ing neeesor) The grand march a- -
ed hi Col. P rterHehl ami Mi-- -
Seucr.
Muaic was furniahed by the 'itli In
I'nl.try orch. -- t r.i .indue Peninugtoti.
V A. Baiich ami Mr-- . Maynie Wll
lianw H. re big moving apirlta in tha
del ghtful proeeedtaga
itrTleers returning io Dcmiug ..r
A ft. Brock. -- t Ltuuteunni
i !.le Earl Ely, -t Lieutesant Dr. S
1, sh , m i . i ,i Lieutenant I,
T Vineeni lohnplnit . 2nd liaMra
mn Efcrmar V.. Bechtel, -- nd Lieuten-n- i
II L. Keel)
The offceaa ate
-t Bergt, W'. k Young, Supply
Bergt. ''ah- Pagan, Bergcam- - Ednar
Mm. Robt, Milhr. Alex Hamiltoa aad
Rot Phillips, i . irparal - Bam Ma
nutt, Ray Williams, Clifford Valeon
.1 Miller, Harry Prioe and Viru'i
B, Weaver,
i'ol. Abbott and every otHeer af the
regiment have offered then- -- rvices
'.. the government any gwamnl thn
eaii - made,
a letter from Tbsanaa Psm at
Douglas, informs bis parents that he
- ante to be out again, after th
unto accident thai used him great
t r ible i ' etitli
Very truly yoava,
R. w LATTA,
State Agaal in Dairying, V, S. D A.
COLUMBUS ORGANIZES LIVE
CHAMBER OF COMMERCE
i olntiihii- - "ot int.. the map niakini'
business Mondn) night by organising
a live Pheaebnr of ConMaarae with
ti" charter Bwnakara ami more keen-
ing even day. Thev wll hire IM
before the month eJnaoe.
Th.- followhaj '.oar.l "i directors
wn- - eleeteil: Jj. R. Blnir. t. I
Park-- . Jack London. Win. Kleni ami
Mr Bhaanr, "Doe" Mare hail, a Hvi
wire baoeter, araa elected secretary
The other ofTieer- - are Jj, It Ulan.
pre-itlet- it ti E. Park- -, riee praai
dent: Win Klein, treasurer.
ne of the lint n-ihle thing-the- v
did was to bay the Men Meihuii
reerention hall t. ha Seed for pnblie
oi"etiti!r fn'e of eharce
W'e nn' elm) to eongratttlntc our
neighbor on the south.
up to t
